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CONSTITUCIÓ DE LA 
SOCIETAT CATALANA 
D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA 
I DE LA TÈCNICA 
En la seva sessió del 3 de maig proppas­
sat, el Consell Pennanent de l'Institut 
d'Estudis Catalans ha autoritzat, a peti­
ció de Josep M. Camarasa i d'Antoni 
Roca, a qui donaven suport una llarga 
llista de signatures, majoritàriament 
del món de l 'ensenyament universitari, 
la constitució d'una Societat Catalana 
d 'Història de la Ciència i de la Tècnica 
com a filial seva. 
BEQUES PER A LA FORMACIÓ 
DE PERSONAL D'INVESTIGACIÓ 
Informació: 
Secció de beques de la Universitat de 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 




del 25 al 28 de setembre de 1990 
Lloc: 
Institut Químic de Sarrià (Barcelona) 
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AGENDA 
This course, therefore, offers the State­
of-the-art today for improving as much 
as possible the safety of our workplace 
in our indusrial European Scene. To 
this end we will be honoured by the par­
ticipation of some of the top experts in 
the field. 
Informació: 
CETS Institut Químic de Sarrià, Secre­
taria General 
cjInstitut Químic, s/n .  
08017 Barcelona 
Tel. 2038900 
LA SOCIETAT CATALANA 
DE PEDIATRIA 
AIDb motiu de la XXII Reunió Anual de 
Pediatria, a celebrar a Madrid els dies 29 
i 30 de novembre i 1 de desembre de 
1990 
convoca 
Vuit beques per investigar, per a qui 
sigui primer signatari d'un treball que es 
presenti a la Reunió, dotades amb 30.000 
pta. cada una i patrocinades per la finna 
ORDES A S.A. Vuit beques més per fer 
treballs a presentar a la Reunió esmen­
tada, dotades amb 40.000 pta. i patroci­
nades per la flfIlla NESTLÉ. 
En tots dos casos, la data límit per enviar 
les sol .licituds i /0 còpies del treball és 
el 29 Set. de 1990. 
TEC-90 GRENOBLE, 
15-19 D'OCTUBRE DE 1990 
CARREFOUR EUROPEEN DES 
TECHNOLOGIES ET DE LA 
COMPETITIVITE 
12 coll oques pour amélorier votre compéti­
tivité 
Matériaux, Eléctronique, Infonnatique 
et Génie Tertiaire 
Informació i inscripcions: 
l, Place André-Malraux - BP 297 
38016 Grenoble Cedex 
THE GEORGE WASHINGTON 
UNIVERSITY CONTINUING 
ENGlNEERING - EDUCA TION 
PROGRAM 
Advanced Engineering and Management 
Seminars 
October, 15-19, 1990 and November 
5-9, 1990 
To be presented in LONDON (England) 
Informació: 
SCHOOL OF ENGINEERING AND 
APPLIED SCIENCE 
Washington, D.e.  20052 
Tel. (202) 9946106 
Telex 4992 135 
Fax (202) 8720645 
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA 
BORSES DE VIATGE PER A CON­





Les borses de viatge objecte d'aquesta 
convocatòria es destinen a la participació 
en congressos i simposis cientifics, 
humanístics i tecnològics especial­
itzats, que es realitzin en països 
estrangers i que siguin plenament d'àmbit 
internacional . 
2. S ol.licitants. 
Poden sol.licitar les borses de viatge 
els professors i investigadors de les tres 
universitats catalanes, els centres univer­
sitaris que hi estiguin adscrits i els centres 
públics de recerca amb seu a Catalunya, 
que compleixin un dels requisits següents: 
a) Que hagin estat convidats expressa­
ment pels organitzadors del congrés o 
simposi per a la presentació d'una ponència 
científica, conferència plenària o partici­
pació en una taula rodona. 
b) Que els organitzadors del congrés o 
simposi els hagin acceptat la presentació 
oral d'una comunicació. 
3. Període. 
La participació en els congressos o sim­
posis s'ha de realitzar durant l'any 1990. 
4. Import. 
Les borses de viatge objecte d'aquesta 
convocatòria s 'han d'aplicar únicament 
a les despeses de desplaçament. 
Per tant, s'exclou el pagament de l 'es­
tada o de dietes, i també la inscripció al 
congrés o simposi. L' import de les 
borses es determinarà d 'acord amb els 
mòduls següents: 
- Portugal i França: màxim 30.000,- Pta. 
- Resta de la CEE: màxim 50.000,- Pta. 
- Resta del món: fins a un màxim de 
160.000,- Pta. 
5. Sol .l icitud. 
Cada investigador només pot presentar 
dues sol.licituds. S'han d'adreçar al 
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Conseller d 'Ensenyament i s 'han de 
presentar per duplicat al Registre Gen­
eral del Departament d'Ensenyament (Av. 
Diagonal, núm. 682, la. planta, 08034 
Barcelona) . 
S 'obren dos terminis de presentació de 
sol.licituds. El primer s'acabarà l 'lI de 
juny de 1990 i el segon, el 26 d 'octubre 
del mateix any. 
6. Documentació. 
Per servir de base a l 'avaluació, les 
sol.licituds han d'anar acompanyades, 
obligatòriament i per duplicat, de la 
documentació que s'enumera a continua­
ció, ordenada i identificada de la manera 
següent: 
a) Les dades personals de sol .licitant i les 
dades d'identifació de la institució a la 
qual pertany, amb el vist-i-plau per al 
desplaçament del cap del departament o 
centre. 
b) Currículum acadèmic i professional 
del sol.licitant. 
c) Nom, dates, lloc de celebració de 
l'activitat i breu memòria explicativa del 
congrés o simposi internacional. 
d) Especificació del tipus d'activitat 
que realitzarà el sol .licitant i justificació 
de l'interès de la participació. 
e) Extracte-resum de la ponència, con­
ferència o comunicació. 
f) Document acreditatiu de la invitació 
per presentar la ponència o conferència o 
de l 'acceptació de la comunicació oral. 
g) Quantitat sol.licitada. 
7. Resolució del concurs. 
El present concurs serà resolt pel 
Conseller d 'ensenyament a proposta 
d'una comissió avaluadora, presidida 
pel Vice-president de la CIRIT i for­
mada per dos representants de la Di­
recció General d'Universitat i dos repre­
sentants de la CIRIT. 
A més de la documentació demanada a 
la base 5, es tindrà en compte per a 
l'avaluació: 
- La importància científica del congrés. 
- Que el tema sobre el qual tracti la 
conferència, ponència o comunicació 
sigui d'interès per al desenvolupament 
científic i tecnològic de Catalunya. 
- En igualtat de circumstàncies es 
podran prioritzar els congressos que es 
tealitzin en països europeus. 
Aixi mateix, només s'atorgarà una 
borsa de viatge per cada ponència que 
es presenti a un determinat congrés o 
simposi. 
La resolució corresponent al primer ter­
mini es farà el 29 de juny i la del segon 
termini, el 10 de novembre. Les 
sol .licituds acollides al segon termini no 
poden fer referència a congressos o sim­
posis realitzats durant el primer semestre 
de l'any. 
8. Incompatibilitat. 
Les borses de viatge són incompatibles 
amb altres ajuts que tinguin la mateixa 
fmalitat, a judici de la Direcció General 
d'Universitats i la CIRIT. 
9. Renúncia de l'ajut. 
En el cas que el beneficiari hagi de re­
nunciar a l'ajut, ho ha de fer mitjançant 
una comunicació adreçada al Con­
seller d'Ensenyament, en la qual ha de 
fer constar els motius de la renúncia. 
10. Pagament. 
El pagament es farà efectiu directament 
als beneficiaris. Per percebre l 'ajut, el 
beneficiari ha d'acreditar la despesa 
mitjaçant presentació dels justificants 
originals corresponents. 
SUBVENCIONS A LA 
COOPERACIÓ CIENTÍFICA 
DINS DE LA CEE 
La secretaria d"Estat d'universitats 
investigació, a càrrec del programa sec­
torial de promoció general del 
coneixement del ministeri d'Educació i 
Ciència, atorga unes subvenciones pel 
foment de la cooperació científica amb 
països de la Comunitat Econòmica Eu­
ropea. Els sol.licitants han de ser 
equips investigadors de països membres 
de la CE. Si voleu més dades sobre 
aquesta convocatòria dirigiu-vos al 
director general d'Investigació Científica 
i Tècnica (Serrano, 150, 28006-Madrid), 
abans del dia 31 de desembre de 1990. 
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